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al	 clima	 al	 que	 pertenecen.	 En	 España	 se	 usan	 razas	 cárnicas	 europeas	 y	 frisones	 procedentes	 de	
explotaciones	lecheras,	en	Brasil	razas	cebuínas	y	cruces	con	razas	europeas	como	Angus.		De	estos	dos	
factores	 deriva	 que	 el	 manejo	 también	 sea	 diferente	 por	 regiones	 y	 que	 al	 final	 todo	 el	 proceso	
productivo	de	la	carne	pueda	llegar	a	ser	muy	distinto	según	las	regiones	comparadas.	
	
España	es	un	país	donde	el	 engorde	 se	 realiza	en	explotaciones	 intensivas	 y	predomina	el	 uso	de	 los	
cereales	en	la	alimentación,	lo	que	causa	un	alto	coste	de	producción,	un	ritmo	de	crecimiento	elevado	




El	peso	medio	de	 la	canal	es	muy	distinto	en	 los	dos	países	 (268,3	kg	en	España	 frente	a	203,8	kg	en	














the	climate	 from	which	 they	belong.	 In	Spain	are	used	European	meat	breeds	and	Frisians	 from	diary	





































(Ganado	 bovino	 de	 carne)	 y	 “Nutrição	 de	 ruminantes”	 (Nutrición	 de	 rumiantes)	 de	 la	 USP	
(Universidade	de	São	Paulo	–	Pirassununga)	y	además	también	se	visitaron	varias	haciendas	en	




















Con	 el	 objetivo	 de	 desarrollar	 este	 trabajo	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 una	 revisión	 bibliográfica,	




































El	sector	 de	 vacuno	 de	 carne	 español	está	 formado	 por	 dos	 subsectores:	 el	 de	las	 vacas	
nodrizas	que	producen	terneros	y	el	dedicado	al	engorde,	encargado	de	cebar	a	esos	terneros.	









de	 razas	 cárnicas	 que	 se	 encuentran	 en	 sistemas	 extensivos	 con	 alimentación	 basado	 en	 el	
pasto	y	que	sólo	en	los	meses	más	duros	del	invierno	se	complementa	con	forrajes	y	piensos.	
Los	 terneros/as	 obtenidos	 se	 trasladan	 a	 las	 explotaciones	 de	 cebo	 para	 engordarse;	 los	
provenientes	de	este	tipo	de	cría	son	los	denominados	“pasteros”.	
	
Este	 sector	 se	encuentra	concentrado	en	 las	 zonas	de	dehesa	y	 zonas	montañosas	del	norte	
peninsular.	 Se	 usan	 razas	 adaptadas	 al	 medio	 natural	 como	 las	 razas	 autóctonas	 españolas	
(Avileña-Negra	Ibérica,	Asturiana	de	 los	Valles,	Asturiana	de	 la	Montaña,	Morucha,	Retinta,	y	
Rubia	 Gallega),	 aunque	 también	 hay	 razas	 importadas	 como	 la	 Charolesa	 y	 Limusina	 y	 los	
cruces	de	éstas	con	las	razas	autóctonas.	





El	 sector	del	cebo	tiene	 la	 función	de	engordar	a	 los	 terneros/as	que	provienen	de	 las	vacas	
nodrizas	o	los	machos	que	provienen	de	las	explotaciones	lecheras.	
	
El	 engorde	 se	 realiza	 en	 explotaciones	 intensivas,	 y	 permanecen	 en	 ellas	 desde	 que	 llegan	
hasta	el	sacrificio.	Cuando	llegan	los	animales	pueden	tener	entre	dos	semanas	y	poco	más	de	
una	 mes	 de	 vida	 y	 se	 denominan	 “mamones”,	 si	 son	 de	 raza	 frisona	 y	 vienen	 de	 las	
explotaciones	lecheras	son	“mamones	pintos”,	pero	si	su	origen	es	un	cruce	entre	raza	cárnica	
y	lechera	o	son	de	raza	cárnica	son	“mamones	de	color”.	También	pueden	provenir	del	sector	
de	 las	 vacas	 nodrizas	 (razas	 cárnicas)	 y	 llegar	 con	 entre	 3	 y	 6	meses	 de	 vida,	 con	 lo	 cual	 ya	



















pasto	 está	 influenciada	por	 el	 volumen	 y	 la	 calidad	del	 forraje,	 que	dependen	de	 la	 especie	
utilizada.	 También	 influye	 el	 manejo	 del	 cultivo,	 el	 uso	 de	 fertilizantes	 y	 las	 condiciones	
climáticas.	 Para	 lograr	 la	 máxima	 eficiencia	 del	 pasto,	 para	 una	 mejor	 producción	 de	 los	
animales,	interesa	optimizar	al	máximo	éstas	variables.	
	
Fotografía	 2.	 Ganado	 bovino	 cebú	 pastando	 en	 campos	 de	 forrajeras	 tropicales	 en	 Pirassununga.	
Campos	de	propiedad	de	la	USP	(Universidade	de	São	Paulo).	
	
Sin	 embargo,	 el	 pasto	 que	 es	 la	 forma	 de	 alimento	 más	 barata	 para	 los	 rumiantes,	 en	 la	
mayoría	de	las	regiones	de	Brasil,	sólo	se	encuentra	adecuadamente	en	cantidad	y	en	calidad	
nutricional	 durante	 seis	 meses	 del	 año.	 Esto	 ocurre	 porque	 la	 mayor	 parte	 del	 territorio	
brasileño	posee	 clima	 tropical,	donde	 solo	hay	dos	estaciones	al	 año:	 la	 seca	y	 la	 lluviosa	 (o	
época	de	las	aguas).	De	esta	forma,	en	las	regiones	tropicales,	llueve	mucho		en	los	meses	del	
período	 de	 septiembre	 a	 marzo	 (verano)	 y	 llueve	 menos	 en	 el	 período	 de	 abril	 a	 agosto	
(invierno).	 Los	 pastos	 crecen	 mucho	 en	 la	 época	 de	 las	 aguas,	 y	 durante	 la	 época	 seca	 su	
crecimiento	 es	 limitado	 por	 los	 factores	 ambientales.	 Por	 lo	 cual	 es	 difícil	 plantear	 sistemas	
sostenibles	 únicamente	 basados	 en	 consumo	 de	 pasto	 de	 forraje	 acumulado	 durante	 ese	
período,	 y	 como	 consecuencia,	 la	 conservación	 del	 pasto	 excedente	 y/o	 el	 uso	 de	
suplementación	con	concentrado	forman	parte	del	sistema.	
	
En	algunos	casos	 se	hace	 la	última	 fase	de	engorde	en	cebaderos,	aunque	únicamente	unos		
5,05	 millones	 de	 las	 cerca	 de	 40	 millones	 cabezas	 sacrificadas	 anualmente	 se	 terminan	 en	





Los	 cebaderos,	 al	 principio	 se	 crearon	 como	 una	 estrategia	 para	 hacer	 viable	 la	 compra	 de	
animales	en	período	de	cosecha,	posteriormente	se	utilizó	como	 forma	de	aprovechamiento	
de	 residuos	 o	 subproductos	 de	 agroindustrias,	 y	 finalmente	 comenzó	 a	 ser	 utilizado	 como	
herramienta	 de	 manejo	 para	 superar	 las	 dificultades	 de	 la	 estacionalidad	 forrajera;	 en	 ese	
sentido,	los	cebaderos	además	de	acelerar	el	crecimiento	bovino	sirven	para	conseguir	retirar	
los	 animales	más	pesados	del	 pasto	durante	 la	 época	 seca.	 El	 animal	más	pesado	 tiene	una	
elevada	 exigencia	 nutricional	 que	 le	 vuelve	 ineficiente	 en	 el	 pasto.	 El	 cebadero	 sustituye	
técnicamente	ocho	meses	de	pasto	por	80	días	de	cebadero.	La	retirada	de	ese	tipo	de	animal	
permite	 mejorar	 la	 disponibilidad	
de	 forraje	 para	 las	 otras	 categorías	
del	 rebaño	 y/o	 reducir	 la	 densidad	
en	 los	 pastos	 en	 el	 inicio	 de	 la	
primavera	 (final	 época	 seca),	
aumentando	así	la	productividad	de	
los	 pastos	 en	 el	 inicio	 del	 verano	
(principio	 época	 de	 las	 aguas),	 y	
además	 reducir	 los	 gastos	 de	
reformas	 de	 pastos	 degradados	




bovino	en	 todo	el	mundo.	 Por	 continentes	 el	 que	 tiene	mayor	 censo	es	América	 (34,5%),	 le	




























junto	 con	 el	 bovino	 India	 fue	 el	 país	 con	 el	más	 cabezas	 del	mundo,	 con	 301,9	millones,	 le	
sigue	 Brasil	 con	 224,846	 millones	 de	 cabezas,	 China	 con	 100	 millones	 de	 cabezas,	 Estados	
Unidos	con	92,2	millones,	la	Unión	Europea	con	88,7	millones	y	Argentina	con	53,245	millones.	













































La	 producción	 de	 carne	 de	 bovino	 en	 2016	 en	 Europa	 fue	 de	 7.799	 miles	 de	 toneladas	
(EUROSTAT,	 2017).	 Dividiendo	 la	 cantidad	 de	 carne	 total	 producida	 entre	 el	 número	 de	










El	 censo	 de	 bovino	 en	 España	 es	 de	 6.257.057	 en	 2016	 (MAPAMA,	 2017).	 El	 censo	 tuvo	 su	
valor	 máximo	 en	 2003	 con	 más	 de	 6,7	 millones	 de	 animales;	 desde	 aquel	 año	 el	 número	
































































































































































































el	 primer	 lugar	 en	número	de	
efectivos	 lo	 ocupa	 la	
Comunidad	 Autónoma	 de	
Castilla	 y	 León	 (21,9%),	
seguido	 de	 Galicia	 (14,3%),		
Extremadura	 (13,3%),	







Gráfico	 6:	 Distribución	 del	 censo	










Se	 produjo	 637.738	 toneladas	 de	 carne	 en	 España	 en	 2016.	 Representa	 un	 8,18%	 de	 la	
producción	europea.	El	peso	de	canal	medio	en	España	según	estos	datos	es	de	268,3	kg.	
En	2015	 la	producción	de	carne	empieza	aumentar	después	de	una	tendencia	a	 la	bajada	en	
































Por	 regiones	 del	 país,	 la	 que	 tiene	 más	 cabezas	 de	
bovino	 es	 la	 Centro-Oeste	 (38,68%),	 le	 sigue	 la	

















































-En	 Peligro	 de	 extinción:	 Albera,	 Alistana-Sanabresa,	 Asturiana	 de	 la	 Montaña,	 Avileña-Negra	 Ibérica	
(variedad	Bociblanca),	Berrenda	en	Colorado,	Berrenda	en	Negro,	Betizu,	Blanca	Cacereña,	Bruna	de	los	
Pirineos,	 Cachena,	 Caldelá,	 Canaria,	 Cárdena	 Andaluza,	 Frieiresa,	 Limiá,	 Mallorquina,	 Marismeña,	






Entre	 las	 razas	 que	 más	 importancia	 tienen	 en	 la	 producción	 de	 carne	 en	 España	 se	
encuentran:	la	Retinta,	Morucha,	Avileña-Negra	Ibérica,	Asturiana	de	los	Valles	y	Asturiana	de	
la	Montaña,	 Pirenaica,	 Rubia	 Gallega,	 entre	 otras	 razas	 autóctonas,	 y	 también	 la	 Charolesa,	
Limusina	y	Frisona	(González,	1996).	
	
Frisona:	 la	 raza	 frisona	 aunque	 no	 es	 de	 aptitud	 cárnica	 tiene	 una	 gran	 importancia	 en	 el	
sector	 cárnico.	 Es	muy	 numerosa	 en	 su	 censo	 gracias	 a	 su	 aptitud	 lechera,	 y	 la	mayoría	 de	
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considerados	 un	 subproducto	 para	 el	 sector	 lechero,	
pero	que	en	el	sector	del	cebo	se	usan	para	engordar	y	
producir	 carne.	 También	 aportan	 animales	 de	 desecho	












razas	 traídas	 por	 los	 descubridores;	 Caracu,	 Mocho	 Nacional,	 Curraleiro,	 Mantiqueira,	




Hubo	 también	 la	 formación	 de	 las	 nuevas	 razas	 brasileñas	 de	 carne	 y	 mixtas	 (Canchim,	
Indubrasil,	Tabapuã,	Ibagé,	Pingueiras)	así	como	diversas	variedades	o	subrazas	(Zabu	mocho,	
Nelore	 mocho,	 Gir	 Mocho,	 Caldeano	 etc.).	 Esta	 gran	 cantidad	 de	 razas	 en	 un	 solo	 país	 se	
explica	por	la	enorme	extensión	territorial	del	mismo	y	la	gran	diversidad	climatológica	en	las	
diferentes	 regiones	 que	 exige	 razas	 bien	 adaptadas	 a	 diferentes	 condiciones	 climatológicas.	






Así	 como	 en	 España	 es	 muy	 común	 cebar	 a	 los	 terneros	 machos	 frisones	 provenientes	 de	













Tiene	una	 conformación	excelente,	 cabeza	pequeña	 y	buen	desarrollo	 en	 varias	 edades.	 Los	
mochos	pueden	llegar	a	alcanzar	1200	kg	y	800	la	vacas.	Las	vacas	Nelore	presentan	una	gran	
habilidad	 materna	 criando	 terneros	 más	 pesados	 en	 el	
destete	 por	 el	 hecho	 de	 que	 maman	 más	 veces	 al	 día	
siendo	 bien	 aceptados	 por	 las	 madres.	 (Mendes,	 2010).	
Hay	más	de	100	millones	de	cabezas	de	ganado	Nelore	en	
















maíz,	 la	cebada	y	el	 trigo.	También	se	usan	subproductos	como	el	gluten	 feed,	el	 salvado	de	
cereal	y	 la	cascarilla	de	soja.	Como	fuentes	de	proteína	se	usa	soja	y	colza;	como	fuentes	de	



















madres	en	el	pasto	y	 ya	destetados,	 aunque	 también	 se	pueden	producir	 añojos	a	partir	de	










producción	 basados	 en	 pastos	 tropicales.	 Existen	 numerosas	 especies	 forrajeras	 para	 las	
condiciones	 brasileñas,	 siendo	 la	 mayoría	 tropical	 o	 subtropical,	 con	 origen	 en	 África.	 Los	
pastos	 cultivados	 ocupan	 en	 torno	 a	 105	 millones	 de	 hectáreas	 y	 cerca	 del	 70-80%	 son	
formados	 por	 especies	 del	 género	 Brachiaria;	 sin	 embargo	 otro	 géneros	 como	 Panicum,	
Cynodon,	 Andropogon,	 Stylosanthes,	 Hemarthtia,	 Arachis,	 Avena,	 Pennisetum,	 Sorghum,	




-Género	 Brachiaria:	 Las	 forrajeras	 del	 género	 Brachiaria	 destacan	 por	 ser	 de	 fácil	





-Género	 Panicum:	 	 La	 forrajera	 Panicum	maxicum	 es	 mundialmente	 reconocida	 por	 su	 alta	
productividad	 y	 calidad	 del	 forraje	 y	 porque	 se	 adapta	 a	 a	 los	 climas	 de	 países	 tropicales	 y	
subtropicales.	Normalmente	se	recomienda	cultivar	la	P.	Maxicum	para	categorías	de	animales	
más	 exigentes	 y	 en	 suelos	 de	mejor	 fertilidad,	 sin	 embargo	 las	 braquiarias	 son	 utilizadas	 en	





Con	 el	 objetivo	 de	 alcanzar	 las	 condiciones	 de	 sacrificio	 necesarias	 (peso	 y/o	 sacrificio	más	
precoz)	es	muy	útil	 en	 los	 sistemas	de	producción	en	pastos	eliminar	 las	 fases	negativas	del	
sistema	 puesto	 que	 tienen	 épocas	 con	 deficiencias	 (época	 seca)	 y	 por	 eso	 es	 necesario	 dar	
suplementación	 y	 que	 los	 animales	 puedan	 continuar	 produciendo	durante	 todo	 el	 año.	 Las	





al	 11%,	 la	 suplementación	 debe	 ser	 preferencialmente	 energética.	 Sin	 embargo	 en	 la	 época	






seca.	 	 Las	 ganancias	 extras	 son	 de	 unos	 0,4	 a	 0,6	 kg/día.	 Cuando	 se	 suministra	 1	 kg	 de	
concentrado	 a	 los	 animales	 en	 pasto	 se	 pueden	 esperar	 reducciones	 de	 0,3	 a	 0,7	 kg	 en	 el	
consumo	 del	 pasto	 (Andrade,	 Rezende,	 Rume,	 2010).	 Si	 los	 animales	 volvieran	 al	 pasto	
únicamente	o	siguieran	en	un	período	en	cebadero,	una	parte	significativa	de	los	beneficios	de	











18@	 (aproximadamente	 490kg	 de	 peso	 vivo).	 Sin	 embargo	 con	 la	 tecnología	 actual,	



















alojamientos	 de	 los	 terneros	 en	 fase	 de	 cría	 pueden	 ser	 jaulas	 individuales	 o	 en	 corrales	
colectivos,	de	un	número	variable	de	cabezas.	Las	jaulas	pueden	estar	instalas	en	el	interior	de	
un	edificio	cerrado	o	al	aire	libre	en	climas	cálidos	(deben	tener	zona	de	reposo	y	cubierta).	Los	




Jaulas	 individuales:	 el	 suministro	 de	 alimento	 se	 realiza	 en	 cubos	 colocados	 en	 la	 parte	
delantera	 y	 exterior	 de	 la	 jaula.	 La	 parte	 delantera	 debe	 disponer	 de	 una	 cornadiza	 que	
permita	pasar	la	cabeza	del	ternero	para	alimentarse,	dotada	o	no	de	sistema	de	captura.	Para	
el	manejo	se	debe	disponer	de	un	pasillo	por	la	parte	frontal	de	las	jaulas	para	la	alimentación	




Corrales	 colectivos:	 Sólo	 recomendables	 en	 caso	 de	 cría	 en	 lotes	 de	 edad	 homogénea,	
agrupando	en	cada	corral	de	10	a	20	cabezas.	Al	principio	basta	con	1m2	por	cabeza	hasta	los	2	





Es	necesario	disponer	de	un	 local	para	 la	preparación	de	 la	 leche	donde	están	 los	equipos	y	











los	 terneros	 en	 edificios	 semi-abiertos,	 en	 corrales	 colectivos	 sobre	 cama	 de	 paja	 o	 sobre	
suelos	 enrejillados,	 o	 en	 corrales	 al	 aire	 libre	 según	el	 sistema	americano.	 El	más	 común	en	
España	es	la	nave	semi-abierta.	
	
Corrales	 colectivos:	 Sirven	 para	 un	 número	 de	 cabezas	 de	 15	 a	 25	 por	 corral	 con	 edad	
homogénea.	 La	 superficie	 necesaria	 depende	 de	 la	 edad	 del	 lote	 y	 del	 tipo	 de	 suelo,	






Cebo	de	 terneros	 en	 corrales	 al	 aire	 libre	 (sistema	 americano):	 sólo	 es	 válido	 en	 climas	 que	
permitan	 tener	a	 los	animales	a	 la	 intemperie	durante	 todo	el	 año.	Constituido	por	 recintos	



















El	pastoreo	 rotado	 es	usado	de	un	modo	más	 intensivo,	 la	 rotación	 respeta	 la	 fisiología	y	el	
rebrote	de	 las	gramíneas	 forrajeras	y	estimula	una	mayor	productividad	y	 rendimiento	de	 la	
masa	producida;	el	pasto	se	divide	en	módulos	que	se	van	a	pastorear	en	secuencia.		Se	puede	
organizar	de	dos	formas:	
-Módulo	 tipo	 pizza:	 en	 el	 área	 central	 es	 donde	 está	 el	 agua	 y	 los	 comederos	 para	
suplementación,	 es	 el	 área	 de	 recreo,	 y	 alrededor	 se	 encuentran	 las	 divisiones	 en	 forma	de	
pizza;	 permite	 una	 división	más	 uniforme	 y	más	 fácil	 de	 construir.	 Es	 el	 más	 indicado	 para	
explotaciones	que	disponen	de	distribución	de	agua	con	bebederos	artificiales.	
-Módulo	con	pasillo:	el	área	de	recreo	está	en	un	extremo	y	a	partir	de	él	hay	un	corredor	y	a	
lo	 largo	 del	 camino	 se	 encuentran	 las	 diferentes	
divisiones	 a	 izquierda	 y	 derecha.	 Utiliza	 mayor	
metraje	 de	 cercas	 electrificadas.	 La	 única	 ventaja	
frente	 al	 módulo	 tipo	 pizza	 es	 que	 las	 divisiones	
tienen	forma	rectangular,	 lo	que	facilita	abonar	el	






módulo	corredor.	Arriba	a	 la	derecha,	 fotografía	del	módulo	corredor	del	 cebadero	 semi-intensivo	en	





Las	 instalaciones	 en	 cebaderos	 exigen	 otras	 inversiones	 y	 generalmente	 se	 componen	 por:	
patio	 de	 manejo,	 corrales,	 área	 de	 producción	 de	 voluminosos,	 silos	 de	 voluminosos	 y	
captación	de	agua.	También	debe	disponer	de	un	patio	de	operaciones	compuesto	de	fábrica	
de	 raciones,	 silos	 de	 almacenamiento	 de	 granos,	 silos	 de	 voluminosos,	 corral	 de	 manejo,	
oficina,	etc.	La	proximidad	de	ese	centro	con	el	área	de	los	corrales	de	la	explotación	permite	
un	mejor	control	de	la	actividad	y	una	reducción	de	los	gastos	en	transporte	de	la	ración.	
El	 corral	de	manejo	debe	estar	situado	al	 lado	de	 los	corrales	para	 facilitar	el	 tránsito	de	 los	
animales	y	su	control.	
	
Los	 corrales	 son	 el	 lugar	 donde	 los	 animales	 permanecen	 durante	 todo	 el	 período	 de	
terminación,	 recibiendo	 la	 ración	 diariamente	 y	 con	 acceso	 libre	 a	 un	 bebedero;	 sólo	 salen	
eventualmente	para	controles	de	pesaje	eventuales	y	al	final	cuando	van	al	sacrificio.	El	área	
por	 animal	 tiene	 que	 ser	 de	 15	 a	 60	m2	dependiendo	 de	 la	 región	 del	 país	 (depende	 de	 la	
inclinación	del	terreno	y	la	textura	de	suelo;	el	área	debe	ser	mayor	para	áreas	poco	inclinadas	
o	muy	 arcillosas).	 El	 área	 debe	 presentar	 una	 inclinación	 de	 entre	 3	 y	 5%	 y	 suelo	 con	 buen	




revestimiento	 (estructuras	 adecuadas	 para	 la	 utilización	 en	 período	 seco);	 sin	 embargo,	


















clima	 es	muy	 cálido	 y	 cuando	 el	 ganado	 es	 cruzado	 con	 razas	 europeas;	 en	 el	 sur	 de	 Brasil	
donde	hace	viento	 fríos	que	pueden	perjudicar	al	 ganado	es	 recomendable	 la	 instalación	de	
sistemas	de	cortaviento;	en	regiones	muy	secas	y	de	suelos	arcillosos	es	recomendable	instalar	











en	 la	UE	desde	1991	y	permite	valorar	objetivamente	 la	calidad	de	 la	canal,	pero	no	 incluye	
directamente	ningún	criterio	de	calidad	de	la	carne,	al	menos	de	manera	directa.	Es	el	llamado	
modelo	comunitario	SEUROP,	que	agrupa	las	canales	según	la	categoría	(que	dependen	de	la	





















































La	 clasificación	 de	 canales	 en	 Brasil	 se	 relata	 en	 la	 normativa	 brasileña	 número	 9	 del	


























Antes	 de	 la	 modificación	 en	 el	 2004	 la	 clasificación	 se	 hacía	 con	 los	 parámetros	 género,	
madurez	dental,	conformación	y	engrasamiento;	y	según	estos	factores	se	clasificaban	en	 las	
letras	B-R-A-S-I-L.	Sin	embargo	ese	sistema	ya	no	se	usa	más.	Este	sistema	de	clasificación	fue	
planeado	 para	 atender	 una	 exigencia	 de	 la	 Cota	 Hilton	 de	 que	 los	 cortes	 cárnicos	 que	 se	
exportan	 por	 este	 acuerdo	 sean	 elaborados	 a	 partir	 de	 canales	 de	 ganado	 joven	 novillas	 y	
novillas,	de	máximo	4	dientes	incisivos	permanentes	y	exclusivamente	criados	en	pasto	de	los	
cuales	se	excluyen	los	machos	no	castrados;	de	esta	forma	se	incentivaba	a	reducir	la	edad	de	
sacrificio	 de	 42	 a	 30	 meses	 y	 se	 consiguió,	 sin	 embargo	 el	 modelo	 actual	 incentiva	 a	 los	
productores	 a	 entregar	 animales	 con	 mejor	 engrasamiento	 y	 aún	 más	 jóvenes	 (De	 Felício,	
2010).	
	
Actualmente	 en	 Brasilia	 se	 está	 discutiendo	 un	 nuevo	 sistema	 de	 clasificación	 que	 será	
implantado	 en	 los	 mataderos	 pero	 de	 forma	 voluntaria	 y	 que	 tendrá	 un	 sistema	 de	








es	muy	 común	 realizar	ese	 corte	aquí	 se	 conoce	 como	Rabillo	de	 cadera,	Culatín	o	Tapa	del	
cuadril.	 En	 Brasil	 existe	 la	 tradición	 de	 cortar	 este	 pedazo	 separado	 del	 resto.	 Este	 corte	 se	
encuentra	 en	 la	 parte	 posterior	 de	 la	 espalda,	 teniendo	 cada	 ternera	 dos	picañas,	 una	 a	 la	
derecha	y	otra	a	la	izquierda.	La	picaña	tiene	forma	triangular	y	está	cubierta	por	una	capa	de	
grasa	blanca	que	le	confiere	parte	del	sabor.	En	Brasil,	en	las	carnicerías	la	picaña	se	separa	de	



























El	 consumo	 en	 Brasil	 tiene	 una	 tendencia	 a	 aumentar	 entre	 los	 años	 2007	 y	 2012,	 que	 es	
cuando	llega	a	su	pico	máximo	con	un	consumo	de	39,4	kg	per	cápita.	Llega	a	aumentar	hasta	
2,6	 kg	 durante	 esa	 temporada,	 sin	 embargo	 después	 de	 ese	 pico	 parece	 que	 vuelve	 a	
descender	sin	embargo	el	consumo	en	2016	continúa	siendo	1,5	kg	más	alto	que	en	2007.	
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											Año	 España	 Brasil 
2014	 263,8	 7.896.000 
2015	 253,9	 7.870.000 




En	 2016	 España	 exportó	 169.539	 toneladas	 de	 carne	 (MAPAMA,	 2016)	 lo	 cual	 equivale	 al	










de	 la	 producción.	 Honk-Kong,	 China,	 Egipto,	 Rusia	 e	 Irán	 fueron	 los	 países	 que	 más	 carne	


















servir	 a	 cinco	mercados	muy	 importantes:	 Japón,	 Corea,	 Estados	 Unidos,	 Canadá	 y	México.	
Estos	 mercados	 exigen	 un	 grado	 de	 engrasamiento	 más	 alto	 y	 en	 el	 caso	 de	 Brasil	 sería	





carnes	 en	 malas	 condiciones	 o	 caducadas.	 Una	 vez	 conocido	 el	 fraude	 los	 principales	
importadores	 de	 carne	 brasileña	 comenzaron	 a	 imponer	 prohibiciones	 y	 restricciones	 al	



















en	 España	 se	 engorda	 en	 explotaciones	 intensivas	 con	 alimentación	 basada	 en	
concentrado	y	paja,	y	en	Brasil	se	engorda	el	ganado	en	pastos	de	forrajeras	tropicales,	












por	 los	 diferentes	 sistemas	 productivos:	 en	 pasto	 es	 imposible	 conseguir	 las	
velocidades	 de	 crecimiento	 que	 se	 consiguen	 con	 el	 concentrado	 y	 por	 tanto	 en	
España,	aunque	más	 jóvenes,	el	ganado	se	sacrifica	más	pesado,	 lo	que	puede	 influir	





parecido	 (23,2%),	 sin	 embargo	 las	 cantidades	 son	 muy	 diferentes	 ya	 que	 Brasil	
produce	13	veces	más	carne	que	España.		
	
5. Una	 gran	diferencia	 se	 encuentra	 en	 la	 importación:	 España	 importa	 el	 20,3%	de	 su	
producción	y	Brasil	prácticamente	no	 importa	nada	 (0,7%),	pues	 su	población	queda	
totalmente	cubierta	de	carne	debido	a	su	gran	censo	y	gran	producción.	
	
6. Como	 apunte	 final	 cabe	 destacar	 que	 el	 sector	 de	 carne	 bovina	 en	 Brasil	 tiene	
perspectivas	 de	 futuro	 muy	 favorables,	 pues	 posee	 grandes	 censos,	 producción	 en	
aumento,	gran	cantidad	de	terreno	y	pastos,	precios	competitivos	y	los	residentes	del	
país	tienen	gran	costumbre	en	comer	carne	de	bovino.	Todos	éstos	factores,	sumando	














1. Spain	 and	 Brazil	 in	 terms	 of	 beef	 production	 are	 very	 different	 countries.	 The	
difference	 is	 big	 in	 the	 mode	 of	 production	 and	 feeding	 of	 livestock:	 in	 Spain	 it	 is	
fattened	in	intensive	farms	with	feeding	based	on	concentrate	and	straw,	and	in	Brazil	





an	 important	 fact,	 however,	 if	 one	 compares	 the	 heads	 of	 cattle	 and	 the	 census	 of	
human	population	can	perceive	the	large	size	of	the	Brazilian	cattle	census:	in	2016	in	
Spain	 there	 were	 46	 million	 people	 (INE,	 2017)	 and	 in	 Brazil	 206.1	 million	 people	
(Annualpec	 2016).	 That	 means	 that	 in	 Brazil	 there	 is	 almost	 one	 cattle	 animal	 per	
person,	while	in	Spain	there	are	only	0.14.	
	
3. The	 average	 canal	 weight	 in	 Spain	 in	 2016	 was	 much	 higher	 than	 in	 Brazil.	 It	 is	
explained	by	the	different	productive	systems:	in	pasture	it	is	impossible	to	obtain	the	




4. Spain	 destines	 the	 26.6%	 of	 its	 production	 to	 export	 (the	 majority	 to	 European	
countries	for	being	easier	the	commerce).	In	this	case	it	seems	in	Brazil	that	it	destines	
a	 similar	 percentage	 (23.2%),	 however	 the	 quantities	 are	 very	 different	 since	 Brazil	
produces	13	times	more	meat	than	Spain.	
	
5. A	 big	 difference	 is	 in	 the	 import:	 Spain	 imports	 20.3%	 of	 its	 production	 and	 Brazil	




































También,	 a	 lo	 largo	 del	 desarrollo	 de	 este	 trabajo	 he	 adquirido	 mayores	 capacidades	 para	
hacer	búsquedas	bibliográficas,	leer	artículos	científicos,	elaborar	textos	e	incluso	ha	mejorado	
mi	lectura	en	portugués.	
	
Por	todo	ello	estoy	satisfecho	con	la	experiencia	que	me	ha	aportado	este	trabajo.	
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